







































4. TIF-IAノックダウン誘導性のオートファジーは p53非存在下でも誘導される。 

































































 近年の研究により、RNAポリメラーゼ I (Pol I)依存的なリボソーマル RNA (rRNA)
合成の場である、核内構造体の核小体が、ストレス応答に関与することが明らかとなっ
た 9-13。様々な細胞内外からのストレスによって、核小体構造が破壊され、核小体スト
レスを引き起こす。この核小体崩壊によって、nucleophosmin (NPM), nucleostemin 
(NS), ribosomal protein (RP) S7 (RPS7), RPL5, RPL11, RPL23などの、核小体タンパ
ク質が核小体から細胞質へ局在を変化させる 11,14,15。これらの局在を変化させた核小体
タンパク質は、核内で癌抑制因子 p53の抑制因子である human double minute 2 
(HDM2)を抑制することで、p53のタンパク質の安定化と活性化を促進する 11,14,15。我々
は先行研究において、核小体タンパク質Myb-binding protein 1a (MYBBP1A)が核小体
崩壊時に p53の活性化を促進することを発見した 22。通常状態においてMYBBP1Aは










































ActD; actinomycin D 
ADR; adriamycin 
ATG5; autophagy-related 5 
Baf; bafilomycin A1 
BECN1; beclin 1 
EGFP; enhanced GFP 
LC3B; microtubule-associated protein 1 light chain 3B 
NCL; nucleolin 
NPM; nucleophosmin 
POLR1A; polymerase (RNA) I polypeptide A 
Pol I; RNA polymerase I 
rRNA; ribosomal RNA 

















human microtubule-associated protein 1 light chain 3B (LC3B)を安定発現させた細
胞株を作製した(MCF-7/EGFP-LC3B細胞)。私はMCF-7/EGFP-LC3B細胞に Pol I転




導のマーカーである EGFP-LC3Bのドット形成が誘導された(Figs. 1 and 2)。さらに
ADRがオートファジーを誘導するのかを評価するために、オートファジーのマーカー




 さらに私は、異なる Pol I転写阻害剤によってオートファジーが誘導されるかを調べ
るために、actinomycin D (ActD)を細胞に処理した。低濃度において Pol I特異的に阻
害することができる ActD35,36を、MCF-7/EGFP-LC3B細胞に 5μM処理した(Figs. 4 
and 5)。その結果、ADR処理時と同様に、ActD処理によって、核小体崩壊とEGFP-LC3B









 Pol I転写阻害剤である ADRと ActDは、DNAの二重構造に導入される阻害剤であ





と、Pol Iの酵素サブユニットである the polymerase (RNA) I polypeptide A 
(POLR1A)38に対する siRNAを作製した。TIF-IAに対する siRNAを細胞に処理する
ことにより、核小体崩壊とオートファジーの誘導が観察された(Figs. 7 and 8)。またこ
の時、核小体崩壊の指標である pre-rRNAの減少と p53のタンパク質量の増加が確認
された(Figs. 9 and 10)。さらに TIF-IAの siRNAを用いたノックダウンによって、
LC3B-Iから LC3B-IIへの転換が促進し、p62のタンパク質量が低下した(Fig. 11)。同
















と ATG5の siRNAを用いたノックダウンによって、TIF-IAの siRNAによって誘導さ
れた EGFP-LC3Bのドット形成は抑制された(Figs. 17 and 18)。しかし TIF-IAの













壊は抑制されなかった(Figs. 20 and 21)。また 3-MAは TIF-IAのノックダウンによっ
て誘導された LC3B-Iから LC3B-IIへの転換を抑制した(Fig. 22)。 























究における Pol I転写抑制によって誘導されるオートファジーが p53依存的に誘導され














が誘導された(Figs. 30 and 31)。また HeLa細胞のイムノブロッティングの結果から、
TIF-IAのノックダウンによる LC3-IIのタンパク質量の増加と、p62のタンパク質量の



















 初めに従来の報告通り 13,16,22、NPMが Pol I転写抑制時に核小体から局在を変化させ
るのかを確認した(Figs. 34 and 35)。次に NPMが TIF-IAのノックダウンによって誘
導されるオートファジーに関与するかを、免疫染色法を用いて評価した(Figs. 36 and 
37)。その結果、TIF-IAによって誘導される EGFP-LC3Bのドット形成は、NPMに対




























れなかった(Fig. 45: panels 1-8)。Bafilomycin A1とコントロール siRNA処理によって、
EGFP-LC3Bのドット形成が誘導された(Fig. 45: panel 10)。このドット形成は栄養飢
餓培地によって促進された(Fig. 45: panel 12)。同様な結果が NPMの siRNA処理を行
った細胞でも得られた。Bafilomycin A1とNPMの siRNA処理によって、EGFP-LC3B
のドット形成が誘導された(Fig. 45: panel 14)。さらにこのドット形成は栄養飢餓培地






















































































































Louis, MO, USA)で培養した。全ての培地には10% FBSとpenicillin–streptomycin 




Human LC3Bの全長のcDNAは、MCF-7のRNAを逆転写し、polymerase chain 
reaction (PCR)を行い増幅させたものを使用した。PCRの増幅に以下のプライマーを使
用した。 
Human LC3B forward, 5′-GGCGAATTCGATGCCGTCGGAGAAGACCTTC-3′ and 
reverse, 5′-GGCGTCGACTTACACTGACAATTTCATCCC-3′. 














全ての siRNAは Invitrogenで作成した。siRNAの配列は以下の通りである。 
human TIF-IA#1-siRNA sense: 5′-CGACACCGUGGUUUCUCAUGCCAAU-3′ and 
antisense: 5′-AUUGGCAUGAGAAACCACGGUGUCG-3′; human TIF-IA#2-siRNA 
sense: 5′-AGGAUGUCUGCUAUGUAGAUGGUAA-3′ and antisense, 
5′-UUACCAUCUACAUAGCAGACAUCCU-3′; human POLR1A#1-siRNA sense: 
5′-CCUAGGAGACCAGAUGUUUACUAAU-3′ and antisense: 
5′-AUUAGUAAACAUCUGGUCUCCUAGG-3′; human POLR1A#2-siRNA sense: 
5′-CAACAGCAAGUUGACUAUCACGUUU-3′ and antisense: 
5′-AAACGUGAUAGUCAACUUGCUGUUG-3′; human BECN1-siRNA sense: 
5′-CCACUCUGUGAGGAAUGCACAGAUA-3′ and antisense: 
5′-UAUCUGUGCAUUCCUCACAGAGUGG-3′; human ATG5-siRNA sense: 
5′-CAAAGAAGUUUGUCCUUCUGCUAUU-3′ and antisense: 
5′-AAUAGCAGAAGGACAAACUUCUUUG-3′; human p53#1-siRNA sense:       
5′- UUCCGUCCCAGUAGAUUACCACUGG-3′ and antisense: 
5′- CCAGUGGUAAUCUACUGGGACGGAA-3′; human p53#2-siRNA sense: 
5′- GCUUCGAGAUGUUCCGAGAGCUGAA-3′ and antisense: 
5′- UUCAGCUCUCGGAACAUCUCGAAGC-3′; human NPM1#1-siRNA sense: 
5′-GAUGACUGACCAAGAGGCUAUUCAA-3′ and antisense: 
5′-UUGAAUAGCCUCUUGGUCAGUCAUC-3′ and human NPM1#2-siRNA sense: 
5′-UGUAUGGAAUGUUAUGAUAGGACAU-3′ and antisense: 
5′-AUGUCCUAUCAUAACAUUCCAUACA-3′.  





International (Woburn, MA, USA)で購入した(598, PM045, PM017, M153-3、 
PM036)。anti-β-actinと anti-p53抗体は Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, 






スライドチャンバーで培養された細胞を、phosphate-buffered saline (PBS; 140 mM 
NaCl, 2.7 mM KCl, 1.5 mM KH2PO4 and 8.1 mM Na2HPO4)で洗浄し、4% 
paraformaldehyde phosphate buffer solution (Wako Pure Chemical, Osaka, Japan)
で 10分間固定した。PBSで 2回洗浄したのち、PBS で希釈した 0.1% Triton X-100
で透過処理を行い、containing 1% bovine serum albuminと 10% foetal bovine serum
を含む 0.1% Triton X-100でブロッキングを行った。MCF-7/EGFP-LC3B細胞は
anti-GFP、anti-NCL、または anti-NPM抗体と共に、HeLa細胞は anti-LC3、 anti-NCL
または anti-NPM抗体と共に、4℃で 6時間培養した。0.1% Triton X-100で洗浄後、
二次抗体として Alexa Fluor 488- and 594-conjugated secondary antibodies 
(Invitrogen)を用いて、一時間培養した。その後、Vectashield (Vector Laboratories, 
Burlingame, CA, USA)を添加し、カバーガラスで封入した。免疫染色のシグナルは







移した。3% skim milkを含むTBS-T buffer [20 mM Tris–HCl (pH 7.5), 150 mM NaCl, 
and 0.05% Tween20]でメンブレンを30分間ブロッキングした後、メンブレンに一時抗
体と共に4℃で一晩培養した。TBS-T bufferで3回洗浄した後、horseradish peroxidase
結合二次抗体と90分間培養した。バンドはChemi-Lumi One (Nacalai tesque) と
Immobilon Western blotting detection kit (Millipore)を用いて検出した。ストリッピ
ングにはWB stripping solution (Nacalai tesque)を用いた。 
 
電子顕微鏡 
MCF-7細胞を2% glutaraldehydeを含む0.1 M phosphate bufferを用いて、4℃で前固
20 
 
定した。0.1 M phosphate bufferで細胞を洗浄後、2% osmium tetraoxideを用いて、3
時間後固定した。固定した細胞をエタノールで脱水し、エポキシ樹脂に包埋した。超薄




RNAを培養細胞からSepasol RNA I Super reagent (Nacalai tesque, Kyoto, Japan)を
用いて回収し、PrimeScript RT-PCR kit (TaKaRa, Shiga, Japan)を用いて逆転写した。  
RT–qPCR はThermal Cycler Dice Real Time System (TaKaRa)とPlatinum SYBR 
Green qPCR SuperMix (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)を用いて行った。PCRの増幅
のため、以下のプライマーを使用した。 
human β-actin:  
5′- CCAACCGCGAGAAGATGA -3′ and 5′-CCAGAGGCGTACAGGGATAG -3′ 
pre-rRNA: 
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Histogram of Figure 1
Figure 2 Pol I転写阻害剤ADRはEGFP-LC3Bのドット形成を誘導する










































































































































Histogram of Figure 4
Figure 5 Pol I転写阻害剤ActDはEGFP-LC3Bのドット形成を誘導する





































































Figure 7 Pol I転写必須因子TIF-IAのノックダウンは、核小体崩壊とEGFP-LC3Bのドッ
ト形成を誘導する













































































Histogram of Figure 7
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Figure 10 Pol I転写必須因子TIF-IAのノックダウンはp53のタンパク質の蓄積を促進する
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Figure 11 Pol I転写必須因子TIF-IAのノックダウンにより、LC3B-IからLC3B-IIへの転換
と、p62の減少が誘導される

























































Figure 12 Pol I転写必須因子POLR1Aのノックダウンは、核小体崩壊とEGFP-LC3Bの
ドット形成を誘導する













































































Histogram of Figure 12
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Figure 15 Pol I転写必須因子POLR1Aのノックダウンはp53のタンパク質の蓄積を促進す
る
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Figure 16 Pol I転写必須因子POLR1Aのノックダウンにより、LC3B-IからLC3B-IIへの転
換と、p62の減少が誘導される
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Histogram of Figure 23
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MCF-7/EGFP-LC3B細胞を通常培地 (Cont.; panels 1, 3, 5 and 7)にbafilomycin A1を加え
ない条件 (panels 1 and 5) と加える条件 (Baf; panels 3 and 7)、もしくは栄養飢餓培地
(HBSS; panels 2, 4, 6 and 8)にbafilomycin A1を加えない条件 (panels 2 and 6)と加える





































































































































































































































細胞を通常培地 (Cont.; panels 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15)にbafilomycin A1を加えない条
件 (panels 1, 5, 9 and 13)と加える条件 (Baf; panels 3, 7, 11 and 15)、または栄養飢餓培
地 (HBSS; panels 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16) にbafilomycin A1を加えない条件 (panels
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Figure 47 NPMのノックダウンは、栄養飢餓により誘導されるLC3B-IからLC3B-IIへの転
換を抑制しない
MCF-7/EGFP-LC3B細胞を表記のsiRNAの組み合わせで、60時間処理した。siRNA処理後、
表記の培養条件で2時間培養した。細胞抽出液を調整し、イムノブロッティングにより解析
した。LC3Bの検出にGFP抗体を用いた。
Figure 48
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Figure 48 核小体崩壊誘導性オートファジーモデル
